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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pusat 
Statistik Kota Palembang serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan, yaitu :   
1. Aplikasi pendaftaran dan  pengolahan data mitra pada Badan Pusat 
Statistik Kota Palembang yang penulis buat merupakan aplikasi untuk 
membantu bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi dalam 
penyimpanan data mitra. 
2. Aplikasi ini terdiri dari beberapa form yaitu form login, form input data, 
form data mitra, form user, form berkas dan lain-lain. 
3. Aplikasi ini menghasilkan output yaitu laporan data mitra dan laporan data 
user.  
5.2. Saran 
 Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan 
menyampaikan saran yang mungkin berguna bagi Badan Pusat Statistik Kota 
Palembang sebagai berikut: 
1. Pelatihan user untuk operator aplikasi ini di pandang perlu untuk 
menghindari kesalahan-kesalahan dalam penggunaanyan di lapangan. 
2. Evaluasi kinerja aplikasi sangatla di harapkan dapat berjalan guna 
mendapatkan hasil yang optimal dalam penggunaan aplikasi ini 
kedepannya. 
3. Aplikasi ini akan berjalan lebih baik apabila menggunakan space database 
yang lebih besar. 
 
